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Kemudahan monitoring tanpa harus berada di depan objek merupakan nilai 
tambah bagi sebuah sistem, ditambah dengan kemampuan untuk memonitor sejumlah 
objek secara bersamaan tentu memberikan kemudahan bagi user. Tujuan dari penelitian  
adalah merancang dan membuat aplikasi yang dapat memonitor multiple controller area 
network melalui jaringan Virtual Private Network. Metodologi penelitian mencakup 
studi literatur terhadap penelitian sebelumnya, perancangan database, daemon, dan web. 
Evaluasi terhadap sistem yang dirancang meliputi testing dengan multiple modul genset  
melalui VPN, testing dengan multiple modul genset yang berada dua lokasi  
Controlling-area Network  yang berbeda dan  ujicoba penggunaan bandwith. Simpulan 
v 
yang diperoleh adalah, bahwa aplikasi dapat melakukan monitoring terhadap beberapa 
Controlling-area network melalui satu layar yang sama secara bersamaan. 
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